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Abstraksi 
 “Petualanganku” merupakan judul resital yang dipilih berdasarkan pengalaman 
kehidupan penulis dalam mempelajari ilmu musik di Fakultas Seni Pertunjukan 
UKSW. Pada awal mulanya, penulis mempunyai hobi bermain musik elektronik dan 
sangat menyukai musik bergenre rock, blues, dan heavy metal. Setelah memasuki 
fakultas ini, musik klasik adalah genre utama dalam pembelajaran dimana penulis 
sama sekali tidak mengerti musik klasik. Setelah belajar lebih lama, penulis mengerti 
bagaimana cara bermain gitar klasik dengan interpretasi yang baik. Memainkan gitar 
klasik tidaklah mudah, untuk membawakan suatu lagu dalam resital membutuhkan 




 “Petualanganku” is the title recital are selected based on the author 's life experience 
in studying music at the Fakultas Seni Pertujukan UKSW. At the beginning , the writer 
has the hobby of playing electronic music and really liked the music genre of rock , 
blues, and heavy metal . After entering in this faculty , classical music is a major genre 
in learning where the authors did not understand classical music . After a longer study 
, the authors understand how to play classical guitar with a good interpretation. Playing 
classical guitar is not easy , to bring a song in the recital requires great stamina and 


















  Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya sehingga 
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